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Padişah torunu 
pasaport peşinde
OsmanlI padişahlarından 
5’inci Sultan Murat'ın to ­
runu Kenize Murat “Tek 
dileğim Türk pasaportu­
na sahip olmak” diyor. 
Leyla U M A R ’ın 
röportajı sayfa 7’de
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Y ıl 1969... Topkapı Sarayı’nda Harem Dairesi’ni gezen bir 
genç kız koltuklara ve pi­
yanonun tuşlarına doku­
nuyor; onları okşuyor. 
Yaşlı bir bekçi, “Dokun­
mak yasak; görmüyor 
musun tabelayı?” cfiye 
bağırıyor.
Genç kızın gözlerinden 
yaşlar süzülünce bekçi 
üzülüp “Niye ağlıyorsun 
diye soruyor. 
“Çünkü onlar
kızım?
Genç kız,___ ]Ç ____
dedelerimin^ kullandığı
eşyalar..” diyor.
Bir anda ortalık karışı­
yor. Yaşlı bekçi sarayın d i­
ğer koruyucularını toplu­
yor; sıraya dizilenler genç 
kızın elini öpmeye başlı­
yorlar.
Genç kız sarayın başka 
bir bölümünde gezerken 
rehber, “Bakan” diyor tu ­
ristlere, “Burada Osmanlı 
sultanları yaşadı. İşte, şu 
portre Sultan 5’inci Mu- 
rad’ın.” Genç kızın sesi 
çınlıyor, “O, 5’inci Murad 
değil, yanılıyorsunuz!”
‘Nereden
biliyorsunuz?’
Sinirlenen rehber, “Ne­
reden biliyorsunuz doğ­
rusunu?” diye hışımla k ı­
zı azarlıyor. “Çünkü Sul­
tan Murad benim de­
dem” diye yanıt alınca or­
talığı sessizlik kaplıyor.
Büyük
sıkıntı
çekmiş
genç kız 1969’da 
PYansız Havayollan’nın 
hosteslerinden biri olarak 
İstanbul’a ilk kez gelen 
Prenses Kenize Murad.
16 dile çevrilen, 9 yıldan 
beri en çok satan ve oku­
yanı büyüleyen “Saray­
dan Sürgüne” adlı kitabı 
ile Kenize Murad haklı bir 
üne kavuştu. Özellikle Pa - 
ris’te, Türk olduğumu öğ­
renenlerin ilk sorusu bana 
“Kenize Murad’ı tanır 
mısuuz?” olur.
Evet, Kenize Murad’ı 
yıllardan beri çok yakın­
dan tanırım. Le Monde ve 
Nouvel Observateur gibi 
PVansız basınının en say-
Kenize Murad’ın 
annesi Selma 
Sultan Avrupa 
sosyetesinde 
güzelliği ve şıklığı 
ile çok tanınmış 
ancak eşi Raca 
Emir’le ilişkisini 
kestikten sonra 
büyük bir para 
sıkıntısı çekmiş.
gm gazetelerinde sık sık köküme 
çıkan politik yazılarını 
okurken onun bir gün aşı­
rı duygusallığını kaleme 
alabileceğim hiçbir zaman 
düşünemezdim. Ama “Sa­
raydan Sürgüne”yi okur­
ken bir yazann, tarihi ger­
çekleri hiç sıkmadan, aile­
sinin çektiği acılan hiç 
abartmadan, harikulade 
duyarlılıkla kağıda döke­
bilmesine gıpta ile karışık 
hayranlık duydum. Onu, 
kitabım okuduktan sonra 
çok daha fazla sevdim.
Kısa bir süre önce İs­
tanbul’da buluşur buluş - 
maz, “Leyla, kararımı 
verdim” dedi, “Ben artık
dönüyorum. 
Kendimi her geçen gün 
daha fazla Türk'hissedi­
yorum. Söke’nin ufacık 
bir köyünde bir arazi sa­
tın aldım. Bir mimar ar­
kadaşıma rüyamdaki evi 
tarif ettim. 2 yatak odalı, 
bir salonlu, geniş terash 
bu evde yılın 6 ayını geçi­
receğim. Yazmaya başla­
dığım kitapları bitirece­
ğim. Şimdi tek derdim 
Türk pasaportuna sahip 
olmak. Bana yardım et!” 
Kenize, köküne dönme 
kararım anlatırken gözle­
rinden yaşlar boşanmışü. 
Evimde yemek yiyorduk. 
“Hiç üzülme; şimdi içiş­
leri Bakam Nahit Mente- 
şe’yi ararım; o senin 
Türk vatandaşlığına ka­
vuşmam en kısa sürede 
sağlar” dedim.
Şu anda hükümette yer 
almasa dahi sevgili Men- 
teşe’nin o gün Kenize Mu- 
rad’ın Türk pasaportuna 
kavuşması için herşeyi ya - 
pacağına dair verdiği sözü 
tutacağından eminim.
Çırağan’da yaşam
Osmanlı padişahları 
Topkapı Sarayı’nda, kış 
aylarında rutubet ve so­
ğuktan sık sık hastalan­
dıkları için Dolmabah- 
çe’ye rağbet etmişler. Sul­
tan Abdülaziz güneş ışın­
larım içine çeken bol pen - 
cereli Çırağan Sarayı’nı 
kendisi için inşaa ettirmiş. 
Ancak sarayı gezmeye git­
tiği ilk gün ayağı kayıp kı­
rılınca “Burası uğursuz” 
demiş ve Dolmabahçe’de 
karar kılmış.
Osmanlı padişah aile - 
sinden sadece 5 inci Mu­
rad, ailesiyle birlikte Çıra -
Kısa bir süre 
önce Prenses 
Kenize M urad’la 
İstanbul’da 
buluşur 
buluşmaz, 
“Leyla, kararım ı 
verdim ” dedi, 
“Ben artık 
köküm e 
dönüyorum . 
Şimdi tek  
derdim  Türk 
pasaportuna 
sahip olmak. 
Bana yardım  et!”
hassas bir insan olduğunu 
söyleyen Kenize Murad, 
“Avrupa, Osmanlı impa­
ratorluğunu parçalama -
‘Saraydan 
Sürgüne’
Kenize 
Murad’ın 
"Saraydan 
Sürgüne” adlı 
kitabını 
okuduktan 
sonra onu çok 
daha fazla 
sevdim.
dünyaya getirmiş. Baba­
ma çocuğun ölü olarak 
doğduğunu bildirmiş” d i­
yor.
Kenize birbuçuk yaşın­
dayken kendi deyimiyle 
“Kırmızı saçlı, yeşil gözlü, 
güzeller güzeli annesi” 
Selma Sultan apandisit 
patlamasından hastanede 
ölürken o üç gün, üç gece
yatağında aç, susuz tek 
başına kalmış. Annesini 
toprağa verdikten sonra
yı akluıa koymuştu” di­
yor, “AbdüDıamid, 5’inci 
Murad’dan daha iyi bir
Üç aylık padişahlığı sıra - 
sında sevgili amcası Abdü - 
lazız’in öldürülmesi üzeri­
ne ruhi bunalıma giren 
5’inci Murad’ı tahttan indi - 
ren kardeşi Abdülhamid 
onu Çırağan’a hapsetmiş. 
AvusturyalI bir doktor, “Uç 
ay içinde onu iyi ederim; 
yeter ki ona bahçede te­
miz hava aldırayım. Nor­
mal bir yaşam sinirlerini 
hemen düzeltir” diye ısrar 
etmiş ama 5’inci Murad’ın 
33 yıl süreyle dışarı bir 
adım dahi atmasını sağla­
yamamış. Murad 63 yaşın­
da Çırağan Sarayı’nda ha­
yata veda etmiş.
Beyrut’a taşındı
Kenize Murad büyük 
dedesinin yaşamı hakkın - 
da yukardakı bilgileri ve­
rirken, “Anneannem Hati­
ce Sultan saraydan kurtu - 
labilmek için hiç sevmedi­
ği bir devlet memuruyla 
evlenmeye razı olmuş. 
Annem Selma Sultan 9 
yaşındayken Osmanlı 
devri kapandıktan sonra 
annesi ve bizleri hiçbir za­
man bırakmayan' harema - 
ğası Zeynel’le birlikte 
Beyrut’a taşınmış” diyor.
5. Murad’ın çok yakışık­
lı, çok kültürlü ve aşın
politikacı olduğu için bu 
parçalanma süresini 33 
yıl uzattı. Murad belki de 
kardeşinden çok daha iyi 
bir insandı ama onun ka­
dar güçlü bir padişah ol­
mayacağı bir gerçekti.”
Kenize, Sultan Abdül­
hamid Kitaplığı’nda 5’inci 
Murad’m bestelerini içe - 
ren 3 büyük nota kitabı 
bulunduğunu ve bir Batı 
müzik uzmanı bu notalan 
çözüp, beğenirse, dedesi­
nin anısına bir müzik ge­
cesi düzenlenmesini çok 
istiyor.
Tarifsiz acılar
“Saraydan Sürgüne”
adlı kitabında annesi Sel - 
ma Sultan’m hiç görmedi­
ği Hint Racası Emir’le ev­
lendirilip 2 yıl süreyle 
Hint geleneklerine göre 
yaşamanın güçlüklerini 
anlatan Kenize Murad, 
“Annem Hindistan’da kız 
çocuklarının 7 yaşınday­
ken evlendirildiğine tanık 
oldukça tarifsiz acı çek­
miş ve kendi kendine 9da- 
mile kalırsam Avrupa’da 
doğuracağım. Kızım olur­
sa asla Hindistan’a dön­
meyeceğim’ diye söz ver­
miş. Ve beni Paris’te 2’nci 
Dünya Savaşı sırasında 
ufacık bir otel odasında 
çok zor şartlar altında
haremağası Zeynel eve 
döndüğünde Kenize’nin 
açlıktan ölmek üzere ol­
duğunu görmüş. Bebeği 
kaptığı gibi İsviçre Kızıl­
haç Merkezi’ne götürüp 
onlara teslim etmiş. Kon­
solosun eşi onu bağrına 
basmış. Ve ondan sonra 
Zeynel’den hiçbir haber 
alınamamış.
‘Hem de 
ağlıyordum’
Kenize Murad’la Çıra- 
ğan Sarayı’nda dolaşır­
ken, “Sanki” diyor, “Ben 
de burada yaşamışım gibi 
geliyor. Çırağan Oteli’nin 
havuzunda ilk yüzen kişi 
bendim. O günü asla unu­
tamam. Yüzerken hem sa­
raya bakıyor, hem de ağlı­
yordum. Annem, annean- j 
nem ve dedem sanki beni 1 
seyrediyorlardı. Annean - 
nem Hatice Sultan Çıra- 
ğan’ın kışlan çok soğuk 
olduğunu, tek bir odada 
kocaman bir mangalın 
çtevresipe kümelendikleri - 
ni anlatırdı. Sık sık diş ağ­
rısı çekenlerin hemen diş - 
Çi bulamayınca birbirleri - 
nin dişini çekmek zorun­
da kaldıklarını dinleyerek 
büyüdüm.”
Bugünkü Çırağan’ın iç 
dekorasyonunu zevksiz 
bir sirke benzeten Kenize, 
“Şimdi sarayda herkes 
ısınıyor, lokantalarında 
yemek yiyor, yürüyen o 
çirkin merdivenlerden 
bir dakikada çıkıyor... 
Ama ben bu çirkin dekor 
ve renklere bakarken 
kahroluyorum. Sarayı ta - 
mir edenler Osmanlı- 
lar’ın ince zevki yerine 
Arap zevkini ön plana çı­
karan bir Fransız dekora­
törüne bu işi bırakma­
malıydılar” diyor.
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Türkçe öğrenmeye çalışıyor
Kenize büyüdükçe Türklüğünü 
hissetmesi o kadar şiddetlenmiş 
ki annesinin bütün akrabalarını 
aramaya başlamış. Paris’te 
yaşayan kuzini Hanzade Sultan 
ve İstanbul’da yerleşen kuzini . 
Neslişah Sultanla sık sık 
görüşüyor. Bu görüşmelerin 
Fransızca olması Kenize’yi 
rahatsız ediyor. ■
Leyla U M AR  H
Kenize ile Çırağan’ın rıhtımında dolaşırken girişteki ağır kapının önünde durup kolumu tuttu ve 
“Bak” dedi, “Tam bu noktada hem rah­
metli Tırgut Özal, hem de Mitterand b a ­
na aynı soruyu yönelttiler: 'Fransa’da 
mutlu musunuz?’.
Beni resmi ziyaretinde Türkiye’ye ge - 
tiren Mitterand, ‘Kitabınızı okuduktan 
sonra burada daha mutlu olacağınızı 
hissettim’ demişti. Ben de ona Paris’i 
çok sevdiğimi falan anlattım. O, ‘Ben si­
ze orada mutlu olup olmadığınızı sor­
dum. isterseniz, bu sorumun yanıtım 
Paris’te beni görmeye gelince verirsiniz’ 
diye ısrar etmişti. O günden beri bu so - 
ruyu hep kendime sordum ve Türki­
ye’de daha mutlu olacağımı hissettim.” 
Kenize, hiç tanımasa bile daima anne - 
sinin etkisinin ağır bastığım söylüyor. 
Ama 20 yaşında babasını tanımak için 
Hindistan’a gitmeyi çok istiyor.
Babasıyla karşılaşıyor
Kızının ölü doğduğunu zanneden ba - 
banın Kenize’yle karşılaşması ve birbir - 
lerini sevmesi o kadar kolay olmamış. 
Annesi gibi Hindistan’da bir takım gele - 
nekleri değiştirmek için çalışmayı kafa - 
sma koyan Kenize, “O zaman çok idea­
listtim ama akrabalarım, 3 üvey karde­
şim ve Hintliler benim gibi yarım H int­
liyi asla kabul etmediler; aramıza mesa - 
fe koydular.
Ancak 3 yıl önce kaybettiğim babamla 
gitgide sıcak bir bağ oluştu. Erkek evlat­
tan başka birşey düşünmeyen babam 
son yıllarında ‘Seninle iftihar ediyorum. 
Yazıların bana zevk veriyor’ derdi.”
Benazir in yakın arkadaşı
Pakistan’da birçok akrabası olduğunu 
söyleyen Kenize yakın arkadaşı Bena- 
zir’in konuğu olarak kısa bir süre önce 
İslamabad’a gitmiş.
“Benazir’den çok önce gazeteci olarak 
babasıyla annesini yakînen tanımıştım” 
diyor, “Butto asıldıktan sonra bir avukat 
dostumun yardımıyla Benazir ve anne - 
sinin Pakistan’dan çıkmalarını sağla­
dım. Geçenlerde o gibileri andık. Bena - 
zir, onu tanıştırdığım Mitterand’m öz­
gürlüğüne kavuşmasındaki rolünden 
saygıyla bahsetti. Şu anda annesi çok 
rahatsız. Kızıyla oğlunun arasındaki si -
Mozart
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yasi çekişmeden uzak kalmak için ol­
malı, Londra’da yaşıyor.”
Türkçe’yi bilmeden
Kenize kendisini İsviçreliler’den son - 
ra evlat edinen Fransız diplomat ailesin - 
den annesinin Türk prensesi, babasının 
Hint racası olduğunu dinleyerek büyü - 
müş. O zamanlar hep bir masal gibi k u ­
lağına gelen öyküler hoşuna gidermiş.
Ama büyüdükçe Türklüğünü hisset­
mesi o kadar şiddetlenmiş ki annesinin 
bütün akrabalarım aramaya başlamış. 
Onlardan gerçekleri öğrenmiş. Paris’te 
yaşayan kuzini Hanzade Sultan ve İ s ­
tanbul’da yerleşen kuzini Neslişah Sul­
tanla sık sık görüşüyor. Bu görüşmele­
rin iYansızca olması Kenize’yi rahatsız 
ediyor. Ve süratle Türkçe öğrenmeye ça - 
lışıyor.
Yıllardan beri Türk-Fransız Dostluk 
Demeği’nde eski büyükelçi ve her za­
man Türk dostu olan Ftemand Rouil- 
lon’la sıkı bir işbirliği içinde. Şu sırada 
Ankara’da kitabı çıkan ünlü şarkıcıları - 
mızdan Tülay German’ın Paris’teki E r­
den’siz yalnızlığım paylaşmakla m eş­
gul.
‘Betonlaşma üzüyor’
Türkiye’ye en az 25 kere gelen Kenize 
“Her gelişte İstanbul’daki betonlaşma 
ve çirkin yapılaşmayı görmek beni çok 
üzüyor” diyor, “Birkaç yalının ve bina-
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mutlu mu?
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ona
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olmadığını 
sormuşlardı.
nın aslına uygun restorasyonuna rastla - 
mak ne kadar hoşuma gidiyorsa da zen - 
gin ve fakir tabakanın arasındaki u çu ­
rumun giderek büyümesi beni kahredi - 
yor. Herşeye rağmen müthiş bir patla­
mayla dünya piyasalarım alt üst eden 
Türk işadamlarının yanı sıra ayda 5-6 
milyon lirayla geçinmek zorunda kalan - 
lar çoğunlukta. Bazen hayran olduğum 
bir giysiyi tam alacakken üzerindeki eti - 
keti görünce suçluluk hissine kapıhyo - 
rum. Bir emeklinin aylığının o giysiden 
daha az olduğunu bildiğimden satın al - 
maktan vazgeçiyorum.”
Türkiye’deki gelir dağılımının çarpık - 
lığından yakınan Kenize, İslam alemine 
karşı yürütülen savaştan da muzdarip.
‘Beni kahrediyor’
Humeyni devrinin ilk yılım İran’da 
savaş muhabiri olarak geçiren Kenize, 
“Dindar olmamakla birlikte Müslüman - 
lar’a karşı Avrupa’da yapılanlar beni 
kahrediyor” diyor, “Bosna konusunda 
Baü’run davranışı korkunç. Fransız hal - 
kı üzülüyor ama anketlerde ‘Sizce İslam 
nedir?’ sorusuna ‘iknatizm’ yanıtı veri - 
yor. Çünkü onlar hükümetlerin sözleri - 
ne kanacak kadar cahil.
Örneğin benim adımı duyup da dini -
min İslam olduğunu öğrenen bu tip Av­
rupalIlar, ‘Ah sen başka bir Müslüman- 
sıri der ve beni kendilerinden biri adde - 
derler. Aslında kültürlü AvrupalIlar asır - 
lardır Osmanlı ve Batı dünyası arasında 
süren savaşların etkisinden kendim 
kurtaramaz; var gücüyle Türkiye’nin 
güçlenmesine türlü yollardan köstek 
olurlar.
Batı aleminin ve Amerika'nın Suudi 
Arabistan gibi köktendinci M üslüman- 
lar’ı desteklemesine seyirci kalmaları 
başka nasıl izah edilebilir? Bugün Fran­
sa gibi insan haklarının savunucusu ro - 
lünü oynayan bir ülkede yaşayan 5 mil - 
yon Müslüman’a asla eşit muamele ya­
pılmıyor. Fransa’da doğan Müslümanlar 
istediği kadar uğraşsın, aynı eğitim ve 
yaşam düzeyine sahip olsa bile birçok 
sahada Hıristiyanlar’la aynı haklara asla 
sahip olamıyor.”
Kenize Murad bunları anlatırken o 
kadar heyecanlanıyor ki onun Türk 
kimliğinin Fransız vatandaşlığından 
çok daha güçlü olduğunu hissetmemek 
imkansız.
Köküne dönmeye can atan Kenize’yi 
bağrımıza basmak da bize düşüyor.
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